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1 Dans le cadre du projet de construction d’un nouveau lotissement au lieu-dit La Croix
de  la  Lieue  à  l’est  de  la  commune  de  Panazol,  en  Haute-Vienne,  un  diagnostic
archéologique préalable a été prescrit sur une superficie de 11 854 m2.
2 Le toponyme la Croix de la Lieue et la proximité d’une voie antique reliant Clermont-
Ferrand à l’est  de la ville antique d’Augustoritum ont motivé la mise en place de ce
diagnostic.  Vingt-et-un  longs  sondages  ont  donc  été  ouverts  à  l’aide  d’une  pelle
mécanique à godet lisse au travers des parcelles BI 32, 65 et 75 du 3 au 5 juillet 2017.
3 La  stratigraphie  s’est  révélée  relativement  homogène  dans  toute  l’emprise  à
diagnostiquer  et  le  terrain  géologique  est  apparu  autour  de  0,40 m  de  profondeur.
Vingt creusements ont été mis au jour, dont 13 sont regroupés dans le sondage 3 ouvert
en limite  sud de  l’emprise.  Certains  des  creusements  identifiés  correspondent  à  de
vraisemblables  fossés  parcellaires  ou  à  des  chablis.  Aucun  n’a  livré  de  mobilier
archéologique.
4 Dans le sondage 3, les creusements sont apparus plus abondants. La plupart d’entre eux
s’apparentent là aussi à des chablis aux contours irréguliers.  Il  est possible qu’il  ait
existé  à  cet  emplacement,  en  limite  de  parcelle,  un  rideau  de  grands  arbres  dont
l’arrachage aurait laissé ces empreintes. Ces arbres ont pu être ensuite remplacés par
une  clôture  de  poteaux  dont  quelques  emplacements  ont  été  retrouvés,  bien  que
l’interprétation de ces structures reste hypothétique.
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5 Deux grandes fosses (F304 et F311),  les  seules  dont le  creusement a  été  assurément
réalisé  de  main  d’homme,  pourraient  être  liées  à  l’extraction  de  blocs  de  roche
affleurants et gênants pour la mise en culture et l’exploitation de la parcelle.
6 Aucune trace d’occupation ancienne n’a donc été révélée sur cette zone. La voie antique
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